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ORCHESTR A 
Invocation Dr. R. T. Smith 
A. Song Without Words l Enid R osc11,g-ree11 
B. Romance f 
~USS ROSE:SGREEN 
Report of the President 
Minuet, Symphony in E flat 
OHCHESTHA 
What the College has Meant to Me 
President E. G. Peterson 
TV. A. JV!ozart 
Sumner Hatch 
H otJresen~in g th f" C lass or 19HJ 
Address to Graduates Reverend P. A. Simpkin 
Hungarian Rhapsody, No. 11 F. Liszt 
Wli.LTA~[ 0 . PE'I'EHS0 :'-1 
Conferring Degrees 
Benediction Hon. Jos. E. Cardon 
'lfiizt of ®raoumez, 191S-1g 
AGRICULTURE 
Agronomy 
Ch ri stiansen, Ole 
Jackson, Dorrell Philo 
Olson, Harry John 
Pixton, Robert Carter 
W illi ams, Howell Mifflin 
Animal Husbandry 
Hatch, Sumner 
Petersen, Carl Werner 
AGRICULTURAL 
Botany 
Kirkham, James Arno 
Mecham, Lucian Jr. 
Chemistry 
Ramsperger, Herman Carl 
Entomology 
Morgan, Samuel 
ENGINEERING 
Fife, Arthur vVhite. Azmon Dennis 
COMMERCE 
Baker, Dan 
Burgoyne, David Alvin 
Cia wson, Elmer Charles 
Cowley, Moses Foss 
Hatch, Lorenzo Hill 
GENERAL 
Barber, Ellen 
Barber, Solon Ray 
Bennion LaVon 
Cardon, Grace 
Cox, David Jehu 
Harding, George David 
Kirkbride, James William 
f.ovcndale, Laura 
Meeks, Heber 
Prescott, E ric Stanley Lochmohr 
Ward, George Art 
\,\/ebb, Joseph Eugene 
\i\Tilson, Jesse Thorlof 
SCIENCE 
Neilson, Neils Peter 
Peterson, \<Villiam Overn 
Preston, Marion Smith 
Rogers, Lucile Parkinson 
Rosengreen, Enid Josephine 
Shaw, Bessie Harrison 
Smith,David Winter 
Thain, 1f ary Aldyth 
HOME 
Bayles, Emma J uliettc 
Bennion, Lora 
ECONOMICS 
Burnh.am, Edna 
Farnsworth, Mrs. Esther 
Gubler, Helen Anna 
Larson, Naomi 
Leigh, Caroline 
Lindquist, Eva 
Lowry, Ivy 
Mason, LaVon 
Merrill, Ortencia Hendricks 
?vf orrison, Bessie 
Osmond, Ruby Hermoinc 
Parkinson, Karma Benson 
Porter, A lberta Smith 
Poulson, Oleta 
Smith, Margaret Iva 
Smith, Olena Wright 
Smith, Rachel Irene 
Smith, vVinnifred Gertrude 
Solomon, Leah 
Taylor, Jennie Bertha 
Thatcher, Helen 
White, Edna 
White, Luella 
Young, Stell a 
MASTER OF SCIENCE 
Carter, Ezra Grover 
